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jelenlegi.épitési tervek költségei. 
GNV tervének raegvalósitása ellen azonban nencsak a majdnem megdup-
Azódott beruházási költségek, a szigetközi ökológiai rendszer fölborulc:- 
Szigetköz,alatti vizva:_;yon ós ivávizellátásunk veszélyeztetettsége 
s a- Duna elszennyeződésének veszélye szól, hanem az is, hogy a GNV nom 
lleszkodik be gazdaságosan ener3iaterme1ő strukturánkba, A dunai vizierő-
üvek szakaszosan üzemelnének, csucsfogyasztás idején. Ez azt jelenti, ho3y 
jelenleg moglevő, olajfelhasználssal müködő caucserőmüveinket alapener-
ia termeléséra..; kellene átállitani, tehát nemcsak csucsfogyasztás-idején, - 
anon folyauatosan üzemelnének. Igy a vizierőmüvok beinditása esetén para-
ax mádon növekedik az olajfelhasználás, ami valószinüleg nom kevés deviza-
iadással jár. Egyes szakértők évi 2,2 milliárd forintra teszik a várható 
szerzési költsógeket. A vizierőmüvek megépitése helyett vajon nem lenne-e 
sszerübb, ha a pénzt szón-és atomerőmüveink fejlasztésére és a DUna kor-
zerü szabályozására forditanák? 	. 
A GNV no;épitéso a határainkon kivül 616 magyarok egy ki.s csoportját 
s hátrányosabb helyzetbe hozni. A csallóközi elvezető csatorna  ugyanis el-
ágrá Pozsonytól három magyar többségü falut, amelyek igy olvesztenék föld-
eik egy részét ás a régi,ill. az uj Duna-modur- közé szorUlnának. E körül-
iényok a falvak elnéptolenedését eredményezhetik. 
Ez az isnlertető irs azért készült, hogy a maga szerény módján sogit-
30 ennek az egész országot érintő, do eddig elhallgatott kérdésnek társa-
Lalmi nyilvánosság elé kerülését. A tervek akár egy részének megvalósitd-
m. sok szakértő véleménye szerint jóvátehetetlen károkat okozna. Ebben az 
)setben a kormányzat non vállalhatja annak kockázatát, hogy csak a szakár-
;k másik csoportjára hallgatwo„nem vév6i figyelembe a aulyos ellen@veket 
a nyilvánosság kizárásival döntsön. ' 
Takács József 
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	 A továbbiakban közöljük az ELTE BTK KISZ-bizottsá,,:ának al- 
aalasat zl..§:13 .21211E12212S1_21alla9.2.6:D2ndslIE_IIIMill2a, mely az 
12 -3 BTK-n megjelenő lapban, a hóbagoly-ban jelent meg. Egyetemünk KISZ-
morvezeteinek politikai felclősségérzetét . bizonyitaná,. a KIM. tekintélyét 
)rősitené, ha ebben a kérdésbe - a pestiekhez hasonlóan - állást foglal-
Linak. a szerk. 	  
,Z ÁLLÁSFOGLALÁS: 
Az utóbbi hetekben egyetemünkön egyre gyakrabban téma magántársasd-
;okban és különböző fórumokon a Gabcikovo-Nagymarosi vizlépcsőrendszer. 
legkülönbözőbb szempontu érvek és indulatnk csapnak össze, és ez különö-
;en nehézzé teszi a helyzet Legitélését. A beruházás E;azdaságosságának, a 
;ormészeti egyenSulyra gyakorolt hatásinak pontos felmérése szakmai kérdés. 
a keringő hirok szerint 9, szakemberek álláspontja nem egységes, a viták-
'31 nom informálják a közvéle -iényt, s ez jogos agfo;odaldmmal tölt el mindon- 
Az épitkezés nem tervezett, utólagos költségeit tizmilliárdokban 1?e-
:sülik, a vizek természetes ö.atisztulásának csökkenése illitólag iv6Tiz-
:észlateinket komolyan voszélyezteti. As utóbbi években megjelent cikkek 
lapján ugy tünik: nines* e témában szóleskörü és megalapozctt szakmai vita; 
):Ar a tudások és a Szakértők több táborra oszlanak, mindenre kiterjedő, 
le-:::;yőző szakmai álláspontot 	ismerünk. 	 /folyt. az 5. oldalon!' 
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Mindezekből kiindulva az ELTE BTK KISZ-bizottsdga III. 2o.-'i ülésén 
a következőképpen foglit állást:  
Javasoljuk, hogy a vizlépcsőrendszer jelentőségére való tekintet-
tel a KISZ KB és Környezetvédelni Tanácsa szorgalmazza a kérdés tárgyaló 
korrekt szakmai vitát amelybe minden órintettet vonjanak be - a széles-
körü nyilvánosság előtt, egészen a döntéshozatalig. 
lullennyiben .a .viták során szakmai-tudományos álláspont ost egyér-
telmüen alátámasztja 
aKISZ KB foglaljon állást a jelenlegi 
tervek_ m.egvalósitása ellen a mu.nk á-
latok aaonnall laillitAsa mellot t. 
A Gabcikovo-Nagymarost vizlépcsőrendszer ügye figyelmeztet: ilyen 
sok embert érintő döntések előkészítő fázisában nélkülözhetetlen 
a széles- nyilvánosság kontrollja előtt 
zajló szakmai vitae 
A KISZ KB ezt tekintse fontos politikai kérdésnek, s következetesen 
képviselje a megfelelő fórumokon. . 
Budapest, 1984 március 2o. 
ELTE BTK KISZ- 
bizottság 
+ 
,o.ITTA BORÁT "A magyar jobb létért, a talján 
hitéért: 
Egyedül a lengyel küzd a 
Szabadságért. " 
/19, sz.. magyar diákdal/ 
  
A len;yelek nem szeretnek dolgazni. Állandóan szzrájkolnak, s igy ne m. 
csoda, hogy csupán a magyar élelmiszervonatoknak köszönhetik, .hogy, ennyit 
is ehetnek. /Mellesleg ezek okozzák 37, aelniszerek hazai áremeltedésát 
vonatok. Tehát, hogy osznek./ 
A lengyel munka helyett csak"seftel" ; törölközőt árul a miskolci pia-
con és a Polonia-expresszen eser:Iyőt. 
Imo, néhány Lengyelországról és a len;,yelakről széles körben elterjedt 
vélerlény, bár a ''lengyel 	elsősorban a sztrájkok idején fo:;lalkoztat- 
t?, kdzvéleményünket /talin törvényszerüen muló  jelleggel, de azért egykicsit 
azért ezzel is a kérdés lényegére mutatva/, s a:!ta a "kérC:ésre" a fenti, 
b.I'ntóan 	feleleteket. S a hazug ve,'1-,szok ebben z esetben különösen 
n:joul.sztólk, mart ezekkel a lengyel-ma gyar kapcsolatokban /lep;elibbis ma-
gyar részről/ uj óra kezdődött: a részvétlenségé, sőt az ellenszenvvé. E-
lőfJrdult már, hogy kormányaink, ellentétes o1d-.1on álltak, Am az, hogy az 
e;yik nép tömegei ilyen avorzióv -t1 viselk -Jdjenek a másik nép iránt, az nem o 
Nola a politikai illisfoglansokra gonJelok, s nen is az értelmiség e-
-;yes csoportjaira, melyek tovább ápolják a baráti viszonyt, du hiába, a 16- 
nyeG veszett el: a töme: - ok rokenszonve. 
A két népet-az előbbiek alapján mondjuk azt: egykoron- olyan baráti 
szi171k füzték egymáshoz, melyekhez fogható tflain nem is található az euró-
pai népek közötti kapcsolatokban.  
Nem az o(;yes réteel' 1-.:f:yomány!lpolá3iról volt csupán szó, mint manaps- 
